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El relat de 40 dies a I'Himalaia 
En van marxar set i en van 
tornar set. Aquest va ser I'exit 
més gran . Tots van respirar 
I'aire més fi , el que es troba 
més amunt deis set mil me-
tres, i quatre van tocar la glo-
ria trepitjant el cim del Cho-
Oyu, un deis 14 vuit mils del 
món. Un privilegi del qual van 
fer partícips tots els bergue-
dans que, ja fos a través de 
les noves tecnologies, els 
mitjans de comunicació o les 
converses de cafe, van seguir 
de prop I'aventura d 'aquests 
alpinistes. 
A aquestes altituds, tot es fa 
més lent.. . El temps sembla 
aturar-se, el cos té respostes 
diferents, les carnes no avan-
cen al mateix ritme. Van tenir 
molt de temps per rumiar, i 
alguns van aprofitar-ho per 
relatar I'experiencia en forma 
de dietario N'hem volgut re-
produir una bona part, con-
servant-ne aquest formato 
Creiem que la forc;:a del relat 
en primera persona ho justifi-
ca. Són fragments deis diaris 
de Joan Casoliva, Ramon Sala 
i Kiku Soler. La resta d 'expedi-
cionaris també hi aporten la 
seva vivencia fent petites in-
tromissions en el relat. 
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31 d'agost. Comenl;a I'aventura 
Sortim de Barce lona el 31 d'agost, 
a l voltant de les du es, amb esca -
les a Lo ndres i Do ha -E mirats 
Arabs- i arribem a Ka tm a ndú 
l' endema, a I vol ta n t de les t res de 
la ta rda i un xic ca nsa ts. Tot i le-
nir el capen un a muntanyaa no-
me nad a Cho-Oy u i, mal grat el 
ca nsa ment , ja in sta l·la ts a I' ho-
le l, nin gú no es resiste ix a I' im-
puls de so rtir a fer una passejada 
rapida per aquesta ciut a l que, 
mal g ra t qu e es Iran sfor ma i 
s' adapta als lemps, manté un po-
de r de fascinació i so rpresa cons-
tan t a ls qu e la visiten, i crea a ixí 
un curi ós clima de familiaritat 
hosp italar ia . 
2 de setembre. El trekking i un 
petit ensurt. El primer contacte 
amb la realitat social del país 
Ja som a Katmanelú, ah ir I'arriba-
da fou espectac ular, la ciutat es 
manl é com se mpre: caos, fum , 
so roll. porqueri a, ge nl i mésgent. 
Gent perLOt arreu . "Elscol.Xesvan 
per on volen. És 101lan brul! Les clo-
aques no exisleixen, escombrariesper 
101 arreu, vaques menjanl-se-Ies ... 
Aixo em va xocar 1'17 011, més que la 
munranya en si ", exp li ca la Te resa 
Roca. 
Pero vam es tar de so rt , no es va 
despisrar cap paquel i aq uest matí 
pod e m co men c;a r e l Irekking 
eI 'acl imatació sense ca p proble -
ma. Després el e prepa ra r les mot-
La decisió de formar part de I'expedició 
JOAN CASOLlVA: Per a algú que, 
com jo, sempre s'ha sentit alpinista, 
intentar un deis c ims més alts de la 
Terra era un deis somnis que, més o 
menys, secretament covava. Anar-hi 
amb una colla d'amics i companys ja 
era més del que mai hauria pogut so-
miar. A més, el resultat ha complert 
sobradament les expectatives. 
PEP CAÑElLAS: Ouan al camp base 
del Muztagatha, a la Xina, en Casoli-
va em va proposar d ' anar al Cho-Oyu, 
no vaig dubtar gens a dir que sí, havia 
pujat tres c ims de més de 7.000 me-
tres i havia participat en tres expedi-
cions a cims de 8.000 metres sense 
aconseguir arribar-hi. A la resta d 'ex-
pedicionaris només els coneixia de 
nom i de fets, pero quins fets! 
Hi anava en quali tat de me tge i 
alpinista. Com a alpinista vaig fer el 
que vaig poder, i com a metge el que 
vaig saber, tot i que també he de dir 
que em van donar més feina la gent 
de les altres expedicions. 
xill es i deixar el que no en s ca l 
so nim ca p a Dhunche per la va ll 
ele l Tri suli. Són lan so is 120 km de 
carre te ra dole nla i pi sta, pe n') tri -
garem lot el dia a arriba r. 
Sort im amb un Tala, un IOll e r-
renysegonse ll s, per() pera nosa l-
tr es un entra n yab le microbús 
eSCalXarra l, pero, aixo sí, capac; de 
portar-nos cap a Langtang, a unes 
nou ho res al nord de Katmandú , 
per to la mena de ca mins, ca rre-
teres i situ acions, dins d 'un marc 
fan tas ti c i amb una orogra fi a ex u-
berant. Una es ll av issa da eno rme 
proelu')'da pe r les plu ges elel mon-
só que aquesls dies enca ra es fa 
nOla r e ns impede ix d'arriba r a 
Dhunche, el nos lre deslÍ. 
JOAN CUNlll: No ho tenia gens ciar ... 
Sortia d'una experiéncia a Alaska al 
McKinley, amb dues persones que no 
coneixia, i va haver-hi una mica de mals 
rotllos ... Teniamoltclarquenovoliaque 
tornés a passar. Volia anar a lIocs on es-
tiguésbéamb lagentdelgrup. Només 
coneixia el Kiku i l'Edu, i aixo em va fer 
dubtar ... Pero un cop decidit el sí, tot 
va anar sobre rodes. El més important 
no és qué escales sinó amb qui esca-
les. El més important són les persones. 
Ens obsessionem per dad es, un 8.000, 
pero el més important són les perso-
nes i vam trobar el grup periecte. No-
més calia que el grup es preparés bé i 
la muntanya ens deixés. 
Ja al ca pvespre ens ca lcem les 
bO l es i comencem a ca m i na l' u na 
m ica enco ngil s,ja qu e som con s-
cienl s que eSl em infringin t el ro c 
de queda -e l país eS la m ol l ines-
lab le socia lment , i també h i ha la 
presencia d ' una guerril la maoista 
aC li va en aq ues la zona -o Ja de 
foscca minem amb una ce rra sen-
sac ió d ' i n fr i ng ir q uelcom , i en 
fem broma , qua n de sable ens i l -
lumina un potenl focus que pro -
vé de l bosc i que arriba acompa-
nya l de cri l S. Dedui m qu e volen 
d ir que en s eSlem qu iet s. Si hem 
d' aixeca r o no les m ans no que-
da ciar, pen') el nOSlre movimenl 
insli n l iu és aq uesl. De cop veiem 
un grup de Ilumel es que ve co r-
renlS. 1-1 0 imaginavem, són so ldats 
a nnalS que no acaben d 'en lendre 
que fem alla. Els ha expliqu em i, 
elesprés ele quedar-se els n OS l res 
papers, ens dei xen marxa r cap al 
poble m és proper perqu e ens hi 
inslal ·lem , amb el compromís de 
p l'esen lar- nos I'enel ema i recolli r 
els nOSl res papers, 
3 de setembre. Comen~a el trek-
king i I'aclimatació 
Avui comen ce m a ca mina r se ri-
osa me n l , i la ver il a l és que en 
teníem ga n es. Fa ca lor, pero el 
TERESA ROCA: A la hivernal de la 
Núria-Queralt va sortir la idea i al cap 
de poc ens hi vam atrevir ... Així de 
senzi ll. No vaig dubtar-ho en cap mo-
men\. Un 8.000 al Bergueda no s'ha-
via fet mai. Ho vaig decidir sense sa-
ber 101 el que aixo implicava ... Estava 
seguríssima que tot aniria bé. El fet 
que jo fos dona? Tots m'ho demanen 
i jo ni hi penso ... La gent m'hi fa pen-
sar, pero no té sentit. De fet , és un 
avantatge, et cuiden més, aixo és ve-
rita\. Físicament no va suposar cap 
problema. 
lem ps s'ag uanla quan so rr im ca p 
a Barkh u i Sya ph rubesi, on aga-
fem el ca mí de la va l! del La ng-
lang. La vege ta ció és exubera nl, 
semi trop ica l. un es pes bosc amb 
els l roncs de is a rb res ca r rega IS de 
molses i fa lgueres, amb l ia nes per 
lo t ar reu i un fo n pe n denl. El 
camí va seg u int la vo ra de l r iu 
en fi la nI -se sovi nl pe ls ma rges. De 
l anl en ta nl ens encreuem am b 
port ejadors que fa n el lranspon 
en t re els d i feren I s n ucl is, sem pre 
ca r rega ls amb paque l s inh u-
man so de 50, 60 o qui sap si m és 
de 70 ki los penjals del fron!. 
A mi lja la rda arribem a Lama 
HOl el. a 2.440 m. Ens in sral·lem 
en un lodge i ens don en sopar. 
Cada d ia sera semb lanl , sopa r 
amb elmateix m en el , una dulxa 
lebia amb aigua esca lfada pel so l 
i un ca l re on eSl ira l' el sac i dor-
m i r. 
4 de setembre 
El l emps s'espa llla, pero amb els 
pa raigLies l irem amu nt fin sa so r-
lir del bose. Es co m en<;a a norar 
I'al<;a da , ja no fa tanla ca lor i els 
a rbres han de ixa l pas als p rats 
alp ins i les roqu es, sobreLOr des-
prés del poble de Langtan g. I-I em 
para l a prenelre un bol de sopa i 
RAMO N SALA: Dir un 8.000, pot 
semblar un fred número, pero els 
companys, I'ambient addictiu i ini-
gualable d' un gran espai, la incerte-
sa del cim, el viatge a un Iloc Ilunya 
en contacte estret amb persones 
d'al tres cultures ... Si ('agrada pujar 
muntanyes no necessites pensar-ho 
gaire. 
han es tat a punt ele casar l 'Edu 
amb u n a no ia d e la casa , pero 
n ' hem soni l indemnes. Arr ibem 
a K yanj in Gompa, a 3.920 m . És 
una va ll aberra i m olr verda , amb 
una do tzena de constru ccion s, la 
majoria lodges buils, un Iloc pero 
moll agradable . Totes les persones 
amb les qual s h em par lal per 
aquesta zona ens com en len amb 
preocupa ció que, ma lgrat que és 
una zo na trad icional de rrekkil1g, 
no hi ha turi sm e a ca usa de la si-
lUa ció d ' in es tab il ilat qu e v i u el 
país. 1-1 0 percebem , la sol ilUd és 
ev id en l. I-I em arribal for<;a h u -
mil s i enfredorats, .. En s entrel e-
n im canlanl algun es ca n<;ons a la 
vara elel foe. 
5 de setembre 
POl se r les ca n<;ons d 'a hir han fel 
que av ui, que in l entem puja r al 
Tx e r Kuri , sig ui el piljor di a 
cl imaLOl og ica m elll parlalll: plu-
gim s i un a bo ira i nl ensa fa ran 
que nom és puguem estarvo ltan l 
sense trabar ni el ca mí n i la m un-
lan ya. Aix o sí, arrib em fins a 
4.500 m en un luró innominal. 
on una creSla aeria i el esco mpos-
la en s ba r ra el paso A nem bé per 
aco nseg uir una bona aclima l a-
ció. 
EDU SÁNCHEZ: A tothom qui fa 
muntanya li fa il·lusió fer un 8.000. 
Quan surt I'oportunitat no la pots 
deixar escapar, pero va ser una de-
cisió de tots. No va ser un capri ci in-
dividual .. L'expedició va anar crei-
xent entre tots i aquesta va ser, en 
part , la clau de I'exi\. 
6 de setembre. La tossuderia del 
grup i els primers símptomes de 
cansament 
Toca com en<;a r a bai xa r, perúsom 
lossu ts, fa bon lemps i decielim 
intenta r-ho un allre cop aba ns el e 
lirar ava l\. Fem 1 re s grups, un s 
van al ca mp base del Langl ang 
Li run , un s altres prop del luró 
d'ahir, i el tercer grup pujara final -
menl al Txe r Kur i, de 5. 0 30 m . 
Es tem sa l isfets de l 'acl il1l alació i 
lirem ava ll rapiel am ent perqu e 
vo lem arr ibar a dormir al Lama 
I-I otel. a 2.440 m . De baixaela sa-
lud em els qu e podri en havcr es-
tal la famíl ia políli ca de l ' Eel u i 
arribem lard al /odge. Tard i un x ic 
ca n sats per have r fel I res elapes 
en un dia l 
7 de setembre. Atenció: esllavis-
sades!! ! 
Darrer dia ele ¡rekkil1g . Torn a el 
bon l emps i la ca lor humida i en -
ga n xosa, i lambé tornen les sa n -
goneres. que avui ens casti guen 
espec ia lm en!. El Ramon en rep 
les co nseqLiencies qu an . inlen -
ta n t elesempa llega r-se d 'u na que 
lenia a la m a, no pOI ev ilar rcl l is-
car i aixafa r-se una un gla. A la 
Ilarga , el Pep la hi hau ra de l reu -
re , 
KIKU SOLER: A banda que algun de 
nosaltres trepitgés el cim, cosa que 
estava més en les mans deis déus que 
en les nostres, el que realment em 
motivava era el conjunt de vivencies 
per les quals hauríem de passar. Vi -
vencies que van sadollar-se de I'exo-
tisme i misticisme del Nepal i el Tibe\. 
Des de les seves gents i cultures fins 
a respirar I'aire fi i gelat en la grandio-
sitat de I' Himalaia. Compartir experi-
encies amb els altres companys i viu-
re amb intensitat les diferents etapes 
per aconseguir seduir la Deessa Tur-
quesa. 
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"Al trekk ingdel Langlang, qui va 
renir problemes vaig ser jo ", exp lica 
Pep Cañe llas, u Unes bUllloJesempi-
padores provocades per la humital i, 
sobre/or, pel troter que m 'imposava la 
Teresa, em van marririrzar Jorra. 
Després d 'uns dies de cures per la in-
Jeeció al di/gros del Ramon, el vaig 
convencer que elmillor era rreure 
/'ungla. Una petita intervenció amb 
anestesia local al camp base va solu-
cionar el problema ". 
La tornada a Dhunche la fem 
per Syab ru , un trajecte un pe l 
més Il a rg pero més bonico Lajor-
nada es fa Il a rga i a rribem a Ilodge 
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gairebé de fose. All a ens comen-
ten les es llavissades que tenen el 
pob le a·dl a l. No e ns ho cre iem 
ga ire, pe ro I'e ndema ens so rpren 
el que veiem : diversos trams de 
pista peron vam pujar una se tma-
na abans han desapa regut tota l-
men l. 
Aixo e n s ob li ga a so rrir de 
Dhunche amb un a utobús qu e, 
igua l qu e nosaltre s, ha quedat 
a 'ill at i, des prés, a ca minar. 
Quant? Ja es veura. 
Fem uns quants qu il ometres i 
e ns aturem en un con tro l mil itar 
on hi ha un lTIunt de gentque vol 
El Tata els va conduir 
camí de Langtang 
Els expedicionaris a la 
frontera xinesa del Tibet 
pujar a I'autobús, queja esta pie . 
La majoria porten sacs de pa ta-
tes, ga llin es, anecs .. . Ens ho mi -
rem bé . Elmillor se mbl a que és 
ana r al sos tre de I'a ut oca r, per 
allo que almenys tindrem una 
opo rlunit at , no? Arrenquem i 
a ll o é COI11 un Dra go n I han! 
Sense calcul s de seg ureta t, so -
tra es i més SO lracs a una bona 
ve locil al!!! lj a SO I11 a I'es lla vissa-
da. Dé u n ' hi do! La carre lera ha 
lil eralmen t desaparegul. Traves-
sem com podem per unes fan -
gue res suspeses i en una mitja 
hora ja so m a I'alu'e cos tal. on 
I ro be 111 el nOSlre autocar, que en, 
port ara, placidamenl - Ieninl en 
eomple el conlexl i el plu s d'el1lo-
eit> que cOl1lporten les ca rrel eres 
nepaleses- fin ~ a J< al llla ndCI, on 
arri bel1l al ca pvcspre. La primera 
el apa s' ha aca ba!. Sa bem qu e ha 
e, lalla més lacil , perú en ssenlim 
amb anims i moll d lll llJdes amb 
el grup o 
me ll a a I'a llre cos tal. All a, un 
gran r(.' 101 amb ca raclers xinesos 
daural s sobre fon s ven11ell , que 
contras ten amb I'enlorn , ens in-
di ca que som a pu nt d'en Ira r a la 
Xina (Tibe1. perú). A pun1. sí. 
per!) no lenilll ciar COIl1 fer els 
Iramil S, ni es mOSlren gens di s-
posa ls a ajuda r-nos uns ~old a l s 
impecablemenl veslil s, illlmú-
bilscom fi gures de cera, que sem-
bien form arpan del decora!. Ens 
rep un ofi cial de du anes i en s 
bu sca Iranspon per fe r els tres o 
quallT quilúmelres que ens se-
paren de Zhan gmu , la du ana. 
Enfilals en un ca mi t>, arribem a 
aqu es la pelil a ciulal , amb bon 
as peCl e, on la co lonil zac ió ha 
e~ l al absolula, perú la sil uació de 
marginació social que paleix el 
pob\c libel a es fa evidenl amb 
una mínima observaciú. La colo-
nil zaciú deis x inesos, cOll seculi-
va a I'ocupació del Ti bel per pan 
de Xin a, sembla que eS la dirigi-
da a I'ex lermin i del poble libela, 
que accepl a, amb re, ignaciú, el 
seu paleli c estalu s. El co ntrol és 
eS lricle, peroconlinuem el camí 
amb fllrgone tes fins a ya lam, 
un pelil pob lel sordid ., ilu al a 
3.7 00 m d'a l¡;ada. L'acl illla lacit>, 
pen\ ha fUll cional. 101 , ens Iro-
be lll bé i prenelll el primer sopar 
xin¿'s. 
Aqu í ema \l olgelllen una e,p¿'-
ciede ca rava nserrall.molt preeari 
per() agra dable, amb {()I c~ Ie\ ha-
bilaciom dirigide, cap a UI1 gran 
pal i qlladral. A la tarda \cm una 
aminada que CI1, porta a unl un') 
d 'u ns I res-cen 1, mel re, de, d' 0 11 
s'albi ra l anl el bonic pllhlc (k 
Tingri com la grandima planura 
que ens envo lta i aelapara. I)u -
ral1 lun, 1ll0menl\ ha p l ovi~que ­
ja l : els núvol\ e, de~p l acen i lall 
de la lIu lllu l1 ele lll enl magic. .. 
9 de setembre. Arribada al Tibet: 
la frontera xinesa 
Se n ~e repo,ar ni un so l dia a la 
ci ulal , a les 6 delmalí so rtim ca p 
éil Tibe!. Pod elll dir que avui co-
Illen ¡;a I'ex pedi eit>. Una pujada 
per una ca rrelera en mal eS tat 
del i nida per u n e~ eomt ru ccion\ 
de plan la ba ixa i amb una activ i-
lat fre neti ca ocu pen l'ún icca rrer, 
que en s diu que J< odar i no és un 
poble qualsevol: és el darrer nu -
eli del Nepal. és la front era, Un 
ponl de bon e~ proporcions, ano-
menal pont de l ' AmÍ', ta1. en., 
CONTROL I REBEL·UÓ 
la determinació xinesa de controlar la zona del 
Tibet contrasta amb la fidelitat deis tibetans als 
liders religiosos histories i a les tradicions. 
Ara fa cent anys, elTibet va abandonar segles d'a'¡'-
lIament, anys i anys en que la zona havia mantingut 
el seu caracter propi i una independencia que mai 
més no ha recupera!. 
La zona va caure sota el control de la Gran 
Bretanya, que hi veia interessos estrategics, sobre-
tot per la connexió amb l'lndia. Ja abans, el Tibet 
mantenia vincles amb la Xi na i els emperadors xine-
sos triaven els successors deIs líders religiosos. 
Els habitants de la zona practiquen I'anomenatbu-
disme tibeta, una variant local de la religió, i reten culte 
als dos Reis-Déu, el Dalai Lama i el Pantxem Lama. 
En I'epoca de I'ocupació britanica, cada família te-
nia per costum enviar un deis fills a un monestir bu-
dista, la qual cosa entorpia molt I'evolució de I'eco-
nomia local , basada en un sistema rural primitiu, 
La incursió de Gran Bretanya va forgar una negocia-
ció a tres bandes, amb el Tibet i amb la Xina. A la confe-
rencia de Simia (1913-14), els tres parsos van signar 
un acord pel qual s'establia una divisió territorial entre 
el Tibet intern (oriental) i I'extern (occidental), amb au-
tonomia total per a aquest últim. Pero la Xi na rapida-
mentva incomplir I'acord i va ocupar militarment la regió. 
Gran Bretanya es va manten ir al Tibet fins a I'any 
1947, a través de l'lndia, i en tot aquest temps va ser 
incapa~ de for~ar una autonomia per al Tibe!. 
Les coses van canviar radicalment I'any 1950, quan 
la Xina va envair milítarment el territori. Un any des-
10 de setembre 
Enlrelll a les immenses eS lepes 
l ibelane'i, alt es, arides i polsego-
ses, Oll només hi ha vida al fons 
de le., va lls,en pelil , nu elis d'a n-
li cs n(')mades asse nlab prop de 
les zones més h u m i de" on pode n 
con rear la lerra. Pa,sem un co ll 
de mé, de 5.000 t1l i deixem la 
va \l del Su nkosi . Baixelll a Tingri, 
port a del Cho-O)'u, que ja eSla a 
4.3 00 m. Felll una pel ila passe-
j ada ri n~ a un lurú propcr per 
con linuar l'a cl illlalaci<'J. En\ I ro-
belll bé. 
11 de setembre. l'imponent Cho 
Oyu: primera visió de I'objectiu 
Helll prova l el le l¿' lon pcr ,all'l-
lil : lu nciona. Co,la dccreurequc 
en un \l oc lan il \l un ya l de 101 ar-
reu e'o pugui parlar per Icl¿' lol1 , 
perú L'n, hi aeabarem au),IU-
mal1!. 
Alma I í sort i III ca p al ca III p \Ja~L' 
xin e" ,i l ua l a ul1a hora i l]uart 
aproximadamenl. El pai,alge 'l'-
gueix igual lin, que, de co p, il 
prés, el Tibet es va incorporar definitivament a la sobi-
rania xinesa, a través d'un acord d'autonomia, pel qual 
podia mantenir la religió i les tradicions, a canvi d'obrir 
pas a I'exercit xines sempre que ho sol· licités el go-
vern de Pequin, A més, la regió que la Xina reconeix 
com el Tibet només era una part del que els mateixos 
tibetans consideren que és el seu territori historie. 
Ben aviat, la Xi na va adoptar una nova estrategia, 
basada en la implantació d'un estil de vida modern, 
allunyat de la tradició tibetana i més en consonancia 
amb la resta del pais . Els tibetans es van rebel ·lar i 
els Estats Units, que no volien deixar passar cap opor-
tunitat per debilitar el comunisme, van col, laborar en 
la revolta amb armes i amb diners. 
La reacció xinesa, I'any 1959, va consistir en la re-
cerca i captura del líder espiritual deis tibetans, el 
Dalai Lama, que, finalment, es va escapar i es va exiliar 
a l'lndia. A banda de la persecució del Dalai , la Xina 
va destruir bona part deis simbols histories del Tibet. 
L' actuació va portar les Nacions Unides a condem-
nar la violació deis drets humans a la regió, encara 
que no van posar-ne en dubte I'estatus polític . 
Unes critiques obertes a I'actuació xinesa del 
Pantxem Lama, el segon líder espiritual , li van supo-
sar I'arrest, des de I'any 1964 fins al 1978. 
L'any de la mort de Mao Tse Tung, el 1980, elTibet 
era més pObre quemaii la devoció al Dalai Lama no 
parava de créixer. El nou secretari general del Partit 
Comunista Xines, Hu Yaobang, gairebé va demanar 
disculpes als tibetans i va implantar un nou estatus a 
la regió, basat en el manteniment de la sobirania xi -
nesa, pero amb la recuperació de la identitat nacio-
nal tibetana. 
Des de I'exterior, el Dalai Lama va comen~ar una 
ronda de visites a diversos líders mundials, Fins i tot 
va elaborar un pla de pau basat en el mateix model 
d'autonomia que té Hong Kong: sobirania per a tot, 
excepte en materia de defensa i de representació in-
ternacional. La Xina va rebutjar el documen!. 
Malgrat tot, el Dalai Lama manté una molt bona 
consideració en I'ambit internacional i arreu del món 
han crescut les simpaties per la causa tibetana, mal-
grat que cap gran potencia donaria suport a una lIui-
ta armada per a la independencia de la regió. 
El Pantxem Lama va morir I'any 1989 i, lIavors, va 
comen~ar una epoca d'inestabilitat al Tibet, durant 
la qualla Xina fins i tot va promulgar la lIei marcial. 
La successió del Pantxem va provocar una gran pi-
cabaralla entre el govern xines, que es creia amb el 
dret d'intervenir en les reencarnacions, i el Dalai 
Lama, que tenia el seu propi candida!. 
Des de lIavors, la política de la Xi na ha apostat per 
recuperar monuments i simbols histories i per inver-
tir en el Tibet per millorar-ne I'economia i fomentar-
hi el turisme internacional. Tot plegat, amb I'objectiu 
de frenar les ansies revolucionaries i debilitar el pa-
per del Dalai Lama. 
A tot aixo, els tibetans continuen reaccionant amb 
rebel·lions esporadiques i amb I 'amena~a, sovint, del 
terrorisme pronacional ista. Els habitants de la zona 
tenen ciar que la devoció al Dalai Lama ha de seguir 
viva , malgrat una absencia de gairebé 50 anys, ts la 
fidelitat a una tradició mil'lenaria que la Xi na ha acon-
seguit controlar, pero no exterminar. 
XAVI ROSIÑOL 
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12 de setembre. De camí cap al 
camp base 
Una caravana d ' uns vinr -i-cinc 
ia cs ens pujara lOl S els tras los a l 
ca mp base (5.700 m) en un pa re ll 
de di es. Després de fe r un mos, el 
temps es va espa lllal1l , i a rribem 
a l pla enmig d' un a fon a nevada 
qu e ens difi cult a el muntalge de 
les lend es. 
13 de setembre 
I' ho ril zó i pe r prim e ra vega da 
apa reix el Cho-Oyu, un blau i un 
blan c pu lcres co ntras te n fo n a -
me nt amb I'adu stesa cromati ca 
qu ee nsenvo lta. És més bonic del 
qu e ens pensa vem. 
Instal·lació al base xinés 
Com e ncem la pujad a a l ca mp 
base, que farem e n du es etapes: 
avui arr ibem fin s a un planell si-
luat a 5.300 m d'a lc;ada , i dema 
acabarem d'a rr iba r a I' indret de-
finiliu . La pujada comen c;a amb 
bon temps. Sort n 'hi ha , pe rqu e 
hem de desca lc;a r-nos di ve rses 
vegad es pe r travessar el riu . En-
ca ra bo que ningLI ca u a I'aigua: 
eSl.a rea lm ent moll freda. 
Duran! e l camí el nos tre metge , 
qu e po rt a va ma te ri a l medi c pe r 
so lu ciona r probl emes de mode-
rada grave la t, va ajud a r un al-
pin ista ita lia "q ue,desprésdebai-
xar al camp base, va pa/ir una 
aturada cardio respira/oria que va 
precisar in /ubació i desfibri¡'¡ació 
per par/ de dos me/ges especia lis/es 
en medicina intens iva de la se va 
expedició. Comencem bé! ", reco r-
da Cal'i e ll as. 
Aqu estmatí el ce l esta LOtalme nl 
se re, fa un fred qu e pela i ellOr-
renl s' ha glac;a l. Es morze m amb 
calma peresperarque el sol esca lfi 
abans de desm u n la r i aca ba r d'a r-
riba ral base. Avui el reco rreg ul és 
més dur, puj a i ba ixa per les mor-
renes de la ge lcra que baixa de l 
Nangpa -Ia. Fa un a ce n a imp res -
sió reco rd ar que per aqu í va n fu -
gir milers de ti bcta ns després de 
la in vas ió xin esa , una fu gida qu e 
va provocar molt s mon s de fred i 
ca nsa me nl. Perú, Iri s la mcnl , 
a ixó, a qui li import a. Arribem a 
Avui dormirem al base xines, a 
4.8 50 melres, i a panir d'aquí de 
mica en mica anirem pujan!. 
VISIÓ MEDICA D'UNA EXPEDICIÓ 
Que és I'alta muntanya? 
A Europa considerem baixa muntanya la situada 
entre el nivell del mar i els 1.500 metres; munta-
nya mitjana la compresa entre els 1.500 i els 2.500; 
i alta muntanya la que trobem més amunt deis 
2.500 metres; per sobre deis 5.500 metres ja és 
considerada d'altitud extrema. Tot és, pero, rela-
tiu ... Podem prendre d'exemple la ciutat de La Paz, 
situada entre els 3.000 i els 4.000 metres, i el Tibet, 
que es troba per sobre deis 4.000 metres. 
Cada cop són més els que van a territoris d'alta 
muntanya. La practica de I'esquí i, sobretot, la uti-
lització de remuntadors que, en pocs minuts, ens 
situen per sobre deis 3.000 metres, ho fan encara 
més faci!. També cal tenir en compte la popularit-
zació deis trekkings al Nepal o al Karakorum o, fins 
i tot, l' existencia de destins internacionals situats a 
més de 4.000 metres -com I'aeroport de El Alto 
(La Paz, Bolívia)-. Tot aixo, juntament amb la gran 
difusió deis anomenats esports d'aventura i la prac-
tica de I'alpinisme han fet que augmenti també el 
nombre de patologies relacionades amb I'altura. 
Una creen~a molt difosa és que la proporció d'oxi-
gen (02) descendeix amb I'altitud. Aixo no és cert. 
La proporció es manté sempre al21 %, tant a nivell 
de mar com a molts metres d'altitud. El que sí que 
baixa és la pressió atmosferica, i aixo comporta la 
baixada de la pressió parcial d'02. Si a nivell del 
mar és de 21 kPa (kilopascals), al cim de l'Everest 
és de 7 kPa, és a dir, tres cops menys. 
El cos s'adapta a I'altura utilitzant diversos siste-
mes. El primer és augmentar la freqüencia respira-
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toria i cardíaca. Posteriorment es produeix un augment 
deis globuls vermells de la sang, en resposta a un in-
crement de I'EPO (eritropoietina) . També augmenta la 
utilització de I'oxigen per part deis teixits. A tots aquests 
can vis i adaptacions els anomenem aclimatació. La 
manca d'oxigen, les con die ion s climatiques, I'augment 
d'irradiació solar en disminuir el filtre que proporciona 
I'atmosfera i l'a'¡'IIament, entre d'altres factors, provo-
quen una patologia diversa. 
Mal agut de muntanya 
Símptomes: mal de cap, nausees, vomits, perdua de 
la gana, insomni, inestabilitat, vertigen, ofec, fatiga ... 
La simptomatologia del mal de muntanya no és espe-
cifica de I ' al~ada , és per aixo que necessitem eines 
per objectivar la presencia de patologia. Normalment 
s'utilitzen unes taules de puntuació que ajuden en el 
diagnostico 
Puntuacló de la slmptomatologla 
del mal de muntanya 
mal de cap 1 punt 
nausees i perdua de la gana 1 punt 
insomni 1 punt 
vertigen 1 punt 
mal de cap que no millora amb analgesics 2 punts 
vomits 2 punts 
ofec en repos 3 punts 
fatiga anormal 3 punts 
oligúria (disminució de I'orina) 3 punts 
PUNTUACIÓ 
D'1 a 3 punts 
De 4 a 6 punts 








analgesics i repos 
descens 
Es caracteritza per ofec, respiració sorollosa, tos i ex-
pectoració rosada o escumosa. Els IIavis i les orelles 
poden estar cianotics (morats) . Es pot presentar de nit 
després d'una jornada d ' esfor~ intenso 
L'edema cerebral 
Mal de cap molt intens, que no es calma amb res . 
Caracteritzat per vomits, inestabilitat o vertigen, amb 
dificultat per mantenir-se dret. Comporta un trastorn 
del comportament. El pacient pot perdre la conscien-
cia i entrar en coma. 
Lesclaus 
Una bona aclimatació és fonamental per evitar pro-
blemes, la base sera: 
1 . No pujar de pressa massa amunt 
2. Pujar a I ' a l~ada suficient per aclimatar-se 
3. No estar amunt massa temps 
No tothom s'aclimata de la mateixa manera, fins I tot 
hi ha persones que no s'aclimaten mal. Alguns autors 
defensen I'existencia d'una memoria d'aclimatació en 
les persones que han estat anteriorment en altura i 
que, per tant, s'aclimaten més rapidament. 
Patologia vascular 
A causa del fred , la deshidratació, la hip6xia, la dis-
minució de la mobilitat .. . la sang tendeix a espessir-
se i es produeixen fen6mens tromboemb6lics. Es 
poden presentar trombosis venoses en les extremi -
tats, més freqüents a les cames, que poden derivar 
cap a tromboembolismes pulmonars molt greus que 
posaran en perill la vida del muntanyenc. Els acci -
dents vasculars cerebrals (feridures) també s'han 
descrit. 
També es poden observar hemOrrélgies retinianes que, 
si afecten la macula -zona principal de la visiá- po-
den provocar practicament una ceguesa. 
El millor tractament és la prevenció, la protecció del 
fred, una hidratació suficient (de 3 a 5 litres per dial i 
mlllorar la mobilitat, cosa difícil als camps d'algada. 
Congelacions 
La patologia relacionada amb el fred potser és de les 
més conegudes. Darrerament han augmentat els ca-
sos d'amputacions per congelació en augmentar tam-
bé les expedicions per sobre deis 8.000 metres. 
Amb el fred, qua n es perden els mecanismes de fa-
bricació de ca lor -com pot ser la tremolor- es pre-
senta una hipotermia que, si no es tracta degudament, 
pot arribar a ser mortal. 
La deshidratació, el fred , el vent i la manca de mobili-
tal provocaran microtrombosis en els vasos i la con-
gelació dellíquid Intersticial deis teixits deis dits, nas i 
orelles. Les congelacions es classifiquen en tres graus: 
1 r grau. Perdua de sensibilitat, fredor i cianosi (blavor) 
2n grau. Superficial, amb aparició de butllofes de lí-
quid ciar 
2n grau. Profund, amb butllofes de líquid hemorraglc 
3r grau. Amb necrosi (mor! i momificació) deis teixits 
Resumint, el millor tractament és sempre la preven-
ció. Programar I'activitat a realitzar, una bona prepa-
ració física i del material , coneixer els nostres límits i 
saber renunciar a temps són algunes de les claus de 
I'exit. Un cim només s'assoleix quan s'arriba a baix! 
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Josep Cañellas Isern 
Melge de capgalera 
laes pujant material al 
eamp base de I'expedieió 
berguedana 
5.700 m i comen cem a insla l·lar 
e l ca mpa menl , bu squemll oc per 
a les nosl res vu ill endes i le, Illll n -
tem . Somjusl sOl a la mllnl an ya . 
en una ra conada de la Illorren a. 
davanl el Nangpa-Ia , e l co ll froll-
terer am b el Nepa 1. Herbe rt Tich y. 
e l primer ascensionisla del Cho-
Oy u, I'a n y 1954. va pujar pcr 
aques l co ll prov inelll del Ne pa l: 
és el pas ha bi lu a l per a llar del 
Nepa l a l Tibet i a I ' inrev~ s. 
Duranl dos d ies hem puja l pcr 
la morrena, a I'esquerra de l bonic 
glacia r q ue prov~ d'un ci rc forlll al 
pel Cho-Oyu i a lll'es pi cs proper\ , 
fin s que hem a rribal al cam p ba~e. 
Se mbla difícil empla <;,a r les nm-
tres vuil le ndes en un Il oc on no 
hi ha minLlscu ls p la ns, Ilom ~s 
rocs. Pero en un es Ires ho res en , 
in sla l·lem o n a pa rtir el'a ra ,e ra 
casa nost ra pe r m és ele I res ~elm a ­
nes. Un 1I 0c eI 'es lra n ya barreja 
afectiva , en lre in cómode i fa mi -
li ar - per la presenc ia del Cho -
Oyu, "la nos lra munlan ya ", que 
presideix e ls nostres movimenl s, 
ESlem envoll a ls ele grups de 101 
e l món . De ma dedi ca rem 101 e l 
dia a reposa r i endre<;,a r les coses, 
ca l que ens aca bem d 'acl imata r, 
I'a l<;,a da es nOl a mo ll quan km 
a lgun esfor<;,. 
15 de setembre 
Segon dia de rep ()s , l am b ~ en 
diem d 'aclimalació per dissimu -
lar, la verila l és que som una co-
Ila de dropos. És ce n per<l que 
hem felmolt a fe in a : ren la r roba, 
rentar- nos nosa ll res, insla l·lar la 
placa so la r i e ll e lCfon , di slribuir 
e l me njar d 'a l<;,ada, d islrib ui r e ls 
med icaments i en lendre pcr a 
quescrveixen , instal· la rl a lellela-
dm xa , la lenda- WC .. , En as(')li-
va acaba de Ilegir la hi s\(l ri a el e ls 
de Vica l a nga Parbat , i diu que 
"és un re/al del qua/ l rauré cOIle/llsi -
ons posifives, cree. El/s en van pudre 
un, nosa/u'es vo/em lomar 10lS ". 
16 de setembre 
Després d' esmorza r son i m ca rre-
ga ts per mu ntar el cam p 1. el ca mí 
plan eja per la morren a i Iravessa 
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tota la base de la muntanya per 
a na r a bu sca r I'a resta sud -oeSl, en 
un conl in ual pujar i baixar. Fa un 
repe tj ó fin sa 6.000 m, on hi ha un 
peti r lI ac, i alla comenc;a una for-
ta rampa que et deixa a 6.400 m, 
un 110m ond ular de neu on LOI-
hom hi inslal· la e l primer campa-
ment. TOI i la manca d'aclimala -
ció, traiem les pales i, per LOrns, 
excavem una plataforma on po-
sa rem un pare ll de rendes. Men-
gem una mica i tirem ava ll rap i-
damenr. a partir de les 7 de la 
larda esperem una trucada des de 
l'Ajuntament de Berga. o sa-
bem exacta men t quin munta lge 
ha n preparat, pero fin alment la 
cosa ru til a i ens podem posa r en 
contacle amb la ge nr d'a ll a . Par-
lem LO ts amb I'a lcalde i, per una 
es rona, ens sen ti m més a prop de 
casa. En aqu ell moment comen-
c;a a neva r, bastant intensa menr. 
com si fos la premonició d 'a lgu-
na cosa . 
Dema reposarem i prepararem 
I'estrategia de I' a limata ció. Fi-
nalmenl farem dos grups, un de 
quatre persones i I'altre de lres. 
Farem lorns per dormir als camps 
d'alc;ada i muntar el camp rl. 
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18 de setembre 
Ha es tat nevan t LO la la nit, pe ro, 
to t i la nevada, e l primer grup de 
qualre, e l Cunill , e l Kiku , la 
Teresa i l'Edu , marxe n a dormir 
al camp 1. Es peren fin s almigdia 
per de ixa r fondre una mi ca la 
neu i su rt en molr ca rregars cap 
am unL A ca usa d' un s problemes 
que te nim amb la rad io no po-
dem par la r-hi, pero indirecl a-
menl sa bem que es ta n bé i que 
no han tingu t problemes. 
Pujada cap al camp I 
19 de setembre 
El ca mp Ir conlinu a d'accés difí-
ciL pero ja hi ha algú que hi ha 
pujar. Avui el grup de qualre ha 
de pujar alm enys un 1 ros am unl 
amb lendes, gas i menjar. Els al-
tres l res so n im a l migdia ca p 
amunr. Quan anem a dormir al 
ca mp I sem pre so rrim havenl di -
nar. per no haver d'es lar lan les 
hores a ll a dall sense res afer. 
Arribem bé al camp 1, a 6.400 
m, i a ll a co in cidim amb els alrres 
quatre que baixen de elalr. Han 
deixal el materia len diposi l a mig 
camÍ del camp 11. sobre el serac. 
Dema nosa Ir res I' hem d'acaba r de 
puja r i hem d' in le n la r m u nla r les 
lendes. ES lan cansals i li ren ava ll 
després de menjar una mica . 
Kiku o ler: No he dormit en 
lOla la nit. A les lres m'he hagul 
de pre nd re un edemox, ja que em 
fa ltava I'aire . 
20 de setembre 
Joan asoli va: Un malÍ fred des -
prés el ' un a nit molt freda ... No 
so rtim de la lenda fin s qu e LOca el 
so l. Esmorzem i marxem. Pero a 
les primeres rampes el Ramon es 
queda perque no es lroba bé . 
Amb cl Pcp passe m cl scrac, vc r-
li ca l i eSflc clac u la r, d ' un co lo r 
blau in tcn s, i rccupcrem cl dip()-
~ il dei xa l e l d ia an lerior. L'a l<;a da 
cs nOla i e l ca nsamcnl aprela, 
aconseg uim a rribar a l camp II i 
dc ixa r-hi clma le ria l, pcró les for-
ces no esta n pcr m unlar ca p len-
da . Som a 7. I 00 mi bai xcm de 
prcssa. El Ramonja ha comcn<;a l 
a bai xa r i nosa lt rcs no cns elll re-
lenim ga irc a l ca mp I pcrquc vo-
lem dorm ira 1 basc. Hi a rribcmlard 
i ca nsa lS, mo lt cansa lS. Al vcs prc 
LOrna a ncva r amb inle nsil al. 
21 de setembre 
El grup de qua lre lOma <1 puja r a 
dormir a l cam p L la idca és puj a r 
dema al ca mp II descar regal s per 
munlar les lendes, dormir i IOr-
nar a l base. 
I<iku Soler: Sopcm a la lenda dc 
l'Edu i laTeresa, fem un xafarranl-
XII ! Macarron s a la bolon ycsa, 
espaguel is ca rbona ra, sopil/sral/rs, 
un a mi ca d 'cmbolil , gale lcs i lil -
la . No us pen se u qu e ga irc res. 
Quasi no he m din al. .. 
Joan Casó li va : Nosa ll res repo-
sarem un parc ll de dics per fcr cl 
ma le ix. He come n<;a l e llli bre Els 
pilal's de la rerra i ha es ta l un gra n 
cnccr!, em permet di Slre ure ' m 
duranl le s ho rcs mones i sO rlir 
vi rtualmen l de l cam p base. 0-
sa llres a nem pujanl i bai xa nl a l 
ma leix rilme que e ll s conslruei -
xe n la caled ra l. 
22 de setembre 
Av ui ja podem dir qu e s' ha aca-
ba lla fased' insla l·lació deca mps, 
ja lenim una lenda munlada a l 
ca mp II i un grup do rminl -hi . Se 
n ' hi hav ien de posar du es, pcró e l 
ve nl se' ls ha em po rtat un a rcnda 
men lre la mun lave n . El venl és 
sempre prcse nl a ll á dal!. .. No pa-
ra ra de bufa r ca p dia , amb so l o 
amb ncu. 
23 de setembreo 
Ellemps no és precisa me nl ma g-
ní lk, pe ró e ls com fla nys han dor-
m il a l ca m fl ll scnse flroblemes, 
només amb a lgun ma ldecap , i 
avui ba ixara n . 1 osa ltr es avu i 
puja rem a dorm ir a 1 '1 fl er i mi la r-
los, pcro hCIl1 de so rtir més la rd 
perque e l Pcp ha d 'a le nd re un 
compa n y d ' un a eXfledició basca 
queeslá molt fO IUl. "Unbascamb 
edema pulmonarens va donar guer-
Tendes deis alpinistes 
berguedans al camp I 
ra; la call7bra hiperbilrica de la qllal 
disposavem ens va fer lIIolr de servei. 
A més deIs farlllacs i la baixada al 
camp base Xil/fS , qlle \'a pcml!'rr!' so-
lucionar el problellla. Dies I/I és rard 
rornava a plljar mlll1fal/ya al/I/II/r , 
ror i qlle no Fa poder fer cilll ", na IT<I 
Pep Cañe lla s. 
Pcr a Teresa Roca , "el paill Iri 
és sel1lpre, ca 111 il/es per I'l'Ildfll rol' lIIolr 
~ (jo 'IIII~, AJUNTAMENT DE BERGA o o ~IIIII 
o oc. 
L'Ajunta 
am es or. 
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fom ... No pOIS badal', no pOIS caure, 
no pOIS descuidar-re res ... Hi ha mol-
les coses que cal considerar, pero no-
sailres de perill di recte no en vam 
passar. Veiem coses bastanl llasrimo-
ses al camp base, pero vam estar molr 
de sorr . De fe t. penso que vam fer les 
coses molr bé. Esravel11 sempre rela-
XalS i COnlenlS n. 
I<iku Soler: He tingut migran ya 
in crescendo fin s alla a les quatre, 
ho ra en que m'he pres una pas ti -
ll a per I'eslres que ha fun cional. 
M'estava me nja nt I'o ll a amb la 
poss ibilit a t d 'edema ce rebra l. .. 
Des prés he dormil com un soc 
fin s a les deu del matí. 
24 de setembre. Canvi de temps ... 
i de plans 
El te mps encara és pitjorque ahir, 
pe ro sembla qu e pot millo rar. De 
cop, a dalt , al camp 1, comen¡;a un 
temporal te rrible que gairebé no 
ens deixa son i r de la tenda. Espe-
rem un es ho res, pero e l clim a 
empirjo ra i ens res ignem a aban-
donar la idea d'a na r a dormir al 
lJ. Decidim tira r avall co m sigui 
pe r no qu edar alrapats aqu í dalt. 
El fred és int ens, e l vent molt fon 
i no pa ra de nevar, ens equipem i 
ma rxem avall . o pa rl em gaire 
fi ns qu e es rem a recer, pe ro és 
ev ident qu e ai xo és un canvi el e 
lemps i no una nevada com lan-
res allres. Arribem al camp base 
davanl la sorpre sa de is com-
panys, qu e no ens hi esperaven. 
25 de setembre 
I<iku Sole r: Tothom passa les ho-
res com millor pOl. Juga nr a ca r-
tes, Il eginr o mandrejant a la ta r-
da . Jo apro fito una estona de 
relatiu bon temps perdutxar-me. 
La ge nt com en¡;a a es tar ti pa del 
menjar, to t i que és varia!. Un cap 
al Ilit hi ha dues man eres de re-
tornar els pe us gelats un cop fi cats 
a ls sacs : la deis cata lans és fi ca r-
s' hi una bossa d'aigua calenra que 
després fas se rvir per beure a la 
nit ; la deis murcians consisteix en 
fcr-s 'hi unes fregu es per lal d'ac-
ti va r la circulació. Un altre pro-
blema és la pi xe ra nOClurna 
26 de setembre 
Tanr ahir com avui fa un remps 
semblant: Il ambregades de sol al 
matí enmig del temporal de vent, 
i nevades fon es a la ta rda i al ves-
pre. Totes les previsions asse nya-
len que aqu es t temps es mantin -
dra un s qu a nt s di es més. En s 
assabentem qu e han vola r rendes 
deis camps d'al ¡;ada i ens amo"ina 
que en puguem haver perdu t al-
guna. Dema un de nosa ltres pu -
jara al ca mp 1 a veure que ha pas-
sa t. L' Ed u es presen ta vol unta ri i 
ningCI no li ho di scuteix. 
I<i ku Soler: La meva tenda po-
dria se r declarada zo na humida 
proteg ida , com el delta de l' Ebre 
o els aiguamoll s de l'Empo rd a ... 
Només hi falt en els anecs ! 
No es pOI fer res, nom és deixar 
có rrer el rellor ge i es tar en leta r-
gia esperanr el bon remps. Petires 
passejades, Il egir, dorm ir molt.. . 
1 fe r vi sites a a lgun a ex pedi ció 
amiga , gairebé totes aca ben sent -
ho, es va crea nr un ambienr dive r-
lit i cosmopolita . AIgú 'a·lll a pero 
són pocs . La majo ria de ge nt és 
molt oberta ... Van passa nr cls dies 
i cada cop ho veiem més neg reo 
27 de setembre. 
Calma relativa al camp I 
No hi ha man era de saberque ha 
Gracies 
passa t al ca mp 11 j si la nostra ren -
da continua alla da lt , pe ro l'Edu 
e ns rranquil·lilza pe l que fa a l 
ca mp 1. Excepr e un per ir esr rip, IOt 
conrinua bé. Ah res grups no sur-
ten tan ben pa ra ts, en rotal han 
desa pa regut una dorzena de ren-
des . 
I<i ku So le r: Truco a asserres 
pe r fe li cit a r la esca , la meva fi-
li a, que av ui fa nou anys. La Mi-
racle em diu que encara és alll ir, 
amb un co nstipa t! embla que 
all a també hi fa fred. 
28 de setembre. Bones previsi-
ons de temps per atacar el cim 
Ha IOrnat a neva r tota la ni!, per() 
les previsions ap unt en a una mi-
ll ora pe r dema passa t i donen r res 
dies bons per int e nt a r a taca r el 
cim : 1' 1, el 2 i el 3 d'octu bre. En 
fun ció d'aixo i de les rendes dispo-
nibles di enye m una es rra tegia 
per tira r am unt : fa rem tresg rups 
que pujara n amu nt sepa rats pe r 
un di a de diferencia i do rmi ra n als 
ca ll1 pa ments d'a l¡;a da. EIs possi-
bies encreuamenr s entre els qu e 
puge n i els que ba ixe n els reso lem 
ve ienr les tendes Iliures que pu -
AJUNTAMENT 
DE SANT J ULI A 
DE ERD ANY OLA 
per haver pujat el Bergueda 
més amunt deis 8.000! 
L'enhorabona per haver fet 
el cim! 
AJUNTAMENT DE L'ESPUNYOLA 
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g uin te nir a ltl'es gr ups. Co ntinu - da a mb I'a bsis p ie de n e u pe ro 
c m pensa nt e n la tenda del 11 , Dis- int acta: e l Cunillj a es pot re laxar. 
se n yemuna es tra tegia per si no hi 
ha e l materi a l que hi va m deixar. 
Al vespre LOrna a neva r i e ls a nims 
no acabe n de millorar. 
29 de setembre. les coses co-
meneen a rutilar ... 
EII hi ten ia m o ll m a le ri a l i ha uri a 
ana t fOrl;:a jus t cap am unt. 
La tarda és exce pcio na l, amb 
una g ran vis ibilit a t. L1un ya pe ro 
davan t mal e ix ve iem e l Xixa 
Pa ngm a, un a llrede ls 8.000de la 
zona . Menlre ens in sta l·le m e ns 
assa be nt e m qu e av ui un s japo ne-
sos han fe l cim , só n e ls prim ersde 
la te mp o rada, Vé n en molt ben 
equ ipa ts: sherpes, ox ige n a rtifi ci-
a l. .. A n osa ltres e n s a nira bé la 
tra ,a q ue ha n deixat i les co rd es 
fi xes per superar les barreres ro-
coses qu e hi h a en tre e ls 7,600 i 
e ls 7 .800 m. 
Caravana de iaes, en e l 
eamí de tornada a easa 
J oa n Casó liva: El te mps no és 
per fecte , peró ha fe t una nit m o lt 
fred a , bo n se n ya l! El p rim erg rup, 
e l Cuni ll i jo, e n s pre pa re m per 
puj a r. Agafem m ate ri a l de so bres 
per preve ure la man ca de te nd a 
a da lt i a l Illi gd ia Illarxem ani-
m at s, En cara es ta ta l cobert de 
n eu , pe ro e l telllps fa bona ca ra , 
to t i qu e n o e n s de ixa veure e l 
c im . Pu ge m rapid i a rri be m a l 
ca mp I se n se prob lellles , A veu re 
si a ra IOt s urt co m ha de so rtir, no 
h i ha m assa n e rvi s i es tem co n -
ce ntra ts en e l que ane m a fer. 
En s p repa r e m , fo n e m n e u i Temple de Katmandú 
30 de setembre. Nervis i el cim 
cada vega da més a prop 
Joan Caso li va: El fred és int e ns i 
e l di a ciar, des de la te nd a veielll 
bé la tra,a cap a l ca mp 11 i ta lllbé 
un ra strecntreaquest i e lll ocon 
a ltres exped icio ns ha n munta t un 
te rce r ca ll1palllent. En s lI evelll 
a lll b e l so l i puge lll bé a l camp 11 . 
Ja cone ixc m la rut a i e ns la sabelll 
agafar. Avu i IOt s dos fu ncionelll 
com un a co rdada . Fa Illolt fred , 
so breto t a da ll , on trobem la ten -
omp lim can tilllpl o res i termo , 
preparelll a lg una sopa pero e l 
Illenjar cos ta d 'e mpassa r. Aq u í 
da lt no es té ga ire ga na i poqu es 
coses vénen d e g u st. Pe r I'e lll is-
so ra sa bem qu e e l sego n g rup ja 
ésa l prim e r ca mpa m en t. Havien 
de se r tres pero e l Kiku n o es t ro-
ba ga ire bé i pujara dem a . o lll és 
ha n pujat l'Edu i la Te resa. No-
sa ltres poselll e l de spertado r a 
le s I I de la nit. E ls n e rv is i la in -
co m od it a l no ens de ixen dorm ir 
ga ire, Ajaguls, pa rl e m poc i ens 
con ce lllre m e n e ls n os tres pen-
sa ment s. No m és, de ta lll en ta nt, 
e n s demanelll l' h o ra: te nim por 
d 'ado rmir-n os i n o se nlir e l re-
1I 0 tge. 
1 d'octubre. Joan Cunill fa cim: 
el Bergueda ja ha fet els 8.000 
"Paciencia, hores i ll ores de pujada .. 
La incognira pels rra/lls quc /lO co /l ei-
xes, pero a mesura q/le ava/l(a el dia 
veus que vas bé de 1eI/lpS id 'alía da .. 
Esrava molr rranq/lilJeia /Jo , el /l rro-
bava bé i renia /II olr /IIar!}e de rC/IIps. 
Vaig arribar a da/r prl'oCllpar pa la 
baixada, hi ha via /II olls pe /ldenrs 
amb neu crosra . U/l a rl'l/iscada 1'11 
aquesrs I/ocs és /IIorral
' 
Pero ri/lc /1/1 
angeler q/le em CIIida i la /I/el'll /l Jare 
q/le sempre e/l cél1 /I/la espl'l/IIa " . 
Joan Cunill. 
Joan Cas()liva: Ens ves tiIll din s 
la tend a i en s ca lceIll eb g raIll -
pOllSa I'absis. A Ill it janit sOrtiIll a 
fora d ' un en un pellrcd illten s i 
el fort vent que en s ~acseja; la nit 
és neg ra i costa de tro bar lil bOlla 
direcci ó. Entrem a la tra,a i a tril-
pem un s it a li a n s que seg uireIll 
fin s a l camp 111 , on ja no eh vcu -
rem més. Aquesta puj ada és co,-
te rud a i la fem lcnt a l11ent, cmta 
respira r i la jo rn ada se ra lI a rga. 
L1 a rga i dura . Se nto Illo lt frcd , 
ta lll a les l11 a n s CO Ill a ls peu s, de 
tant en tant em pa roa Illoureel s 
d it s, no puc a flui xar. 
Al cam plll hi ha Illolt Illovi -
ment, es nota que hi h il ge nt pre -
pa ran t-se perpuja r aque ~ til Ill il-
tin ada . De i x emlcstcnde~enrere 
i e n s trobem so b , Quan ga irebé 
e ns IOpem amb c ls IT~~il lt s ro co-
sos trobemla primera corda fi xa, 
La pujada es torn a verticill. roca 
i ge l qu e e ns dem a nen g ram es-
fo r,os, So rt de la corda li xa . Con -
t inua bufant fort el vent i e llred 
és viu quan , a la tercera bar rera 
rocosa , traient - l11e la Ill a n )'op la 
per pod er canv iar el jlÍ /II ar de 
co rd a, veig que se ' n va ava ll i la 
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perdo. Són les 5 de lmalí i la nil 
co nlinu a igua l de fo sca, senl O 
que només pu c fer un a cosa: cri -
dar al Cunill qu e me' n vaig avall 
pe rqu e no vullle nir problemes 
al s dit s i dir-Ii que continu'; tot so l. 
Fa ig ra pid ame nt e ls rape ls fin s 
qu e acon segue ixo a rribar a la 
lrac;:a, fi ca r-m e la ma a la bUl xa-
ca i ba ixar lranquil ·lamelll ca p a 
la tenda, on a rribo encara de ni!. 
Cansa lifolulpe rhave rh ag uld e 
bai xa r, do rm o una eSLOna. 
Al cam p base eSlem neguilosoS 
per fere! contacte de cada matí per 
radi o. Al s vo lt ants de les deu se n-
lim : "CB, CB, sócal cim, eSliccansal i 
fa moll fred, comen~o a baixar". Les 
paraules de Joan Cun ill ens emo-
cionen moll. És el primer cim! 
"Aixo de ser el primer no m 'ho 
havia ni plal1lejal fins fa ben poc 
quan ell1 vaig lrobar una iaia a Baga 
i em va dir "Molt bé Joa n, elS el 
ca mpió, else l campió, qu e vas se r 
el primer ... " En [ol momel1/ lenia la 
sensació que el [eiem lOlS, el cim!", 
recorda en Cuni ll. 
2 d'octubre. Ja en són dos ... Avui 
I'Edu ha tocat el cim 
"TOl és mUl1/anya. Fer un8.000 léde 
dlJerenl la xifra , i evidenlmel1/ les 
condicions, el reple físic. Que no elfacis 
110 és sinonim de no fer munlanya, 
pOIS pujar als Rasos i gaudir igual. 
No, igual no, més
' 
Perque al/a / 'ha 
fa n pa/ir moll. El que /enim aquí no 
lé res a envejaral Nepa/" . Edu Sán-
chez. 
És el dia de l'Edu , pero no ens 
n 'assa benlem fin s a mig matL i 
enca ra indireClamenl. EII no ha 
dil res pe r la radi o, pe ro co m-
panys d' un noi queanava amb ell 
e ns confirme n que ha arribat a 
da l!. Des prés sa brem qu e es la 
molt can sal i qu e es qu edara a 
dormir a l TI. Enhorabona , Edu! 
També sabrem qu e fina lment la 
Te resa no ha sortit del camp 11 . 
Aq ueS la és la mala nOlícia , j u n la -
menl amb el fel que ta nt e l Ra-
mon com el K i k u, que han do r-
mil a l ca mp 1, han giral cua pe r 
probl emes de salu!. Teresa Roca : 
"Vam pujar jUl1/s amb f' Edu, a les 6 
de la larda vam arribar al camp // i 
ens havíem d'espera r a les /2 per 
marxar. Es/avem [OlS dos a la len da i 
110170 vi!iemgensdar ... Feia mol/fred! 
Jo vaig pujar al camp // conven~uda 
que sOr/iria afer cim. No vaig acol1 -
seguir l11enjar res i va(g anar rumi-
anl que si em passava alguna cosa 
suposaria un problema per a l ' Edil. 
No Ii vaigdir res pero vaig decidir que 
jo no puja ria. El vaig ajudara veslir-
se, a triar el que s 'emportava, a fer-Ii 
le .. Marxa lU .. /Ii va anar de co-
nya l " . La decisió no va se r facil. 
pe ro no hi ha hag ut momelll per 
al pe nediment : "Ha vaig /el1ir 
da ríssim i enea m n 'ha 1 i/'le. Al la va ig 
pensar que po/ser /.In cap aquí me ' 11 
penedi ria , pero ara co m ara eslic 
conven~uda que vaigferel que havia 
de fer. Hi havia unlmm de cardes fi-
xes de gel i pedra complical lecl1ica-
ment ijo no parla va I'equip més ade-
qual. No el11 sel1/ia comode ". 
El Pep ha tiral amunt i puj a ra 
a dormir al 11. 
3 d'octubre. El cim ja és del met-
ge! 
Joa n Caso li va: Surt o a nim a t, 
amunt , el di a és bo i el Pep és a 
punt de fercim. No me n'assaben -
10 fin s a l camp 1, qua n pa rlo amb 
la ge nt pe r radio. Alla dalt m'aca-
bo de preparar i continu o ca p a l 
camp 11 , em (robo bé pero m 'ado-
Felicitacions 
per l' esfor'l fet! 
AJUNTAMENT DE BAGA 
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L'EXPEDICIÓ 
EN XIFRES 
En el moment de sortir cap al Nepal 
una part del nostre eQuipatge ja ha-
via estat envia!. En recuperar-lo i 
sumat al Que vam portar nosaltres 
pesava un total de cinc-cents cin -
Quanta Quilos. Una xifra Que no esta 
gens malament, sobretot tenint en 
compte que ho vam reduir tot al mi-
nim. Els Quilos també es paguen l 
El cost total de I'expedició ha es-
tat d'uns seixanta-cinc mil euros, una 
part coberta per patrocinadors i col -
laboradors (aproximadament el cin-
Quanta per cent del total). En alguns 
casos no sabem J'import de les par-
tides més importants,Ja Que són ser-
veis que es contracten a través 
d'agéncies, la Qual cosa fa que pu-
guem saber-ne I'import total , pero no 
el cost de cadascun deis conceptes. 
Els més importants són 
Viatges i permis d'ascensió; co-
municacions, el teléfon via satéHit 
-només les trucad es i el permis van 
costar cinc mil euros-, que va ser 
cedit per un patrocinador; material 
col'lectiu (tendes, cordes, fogons, 
sacs de dormir,pales); menjar; foto-
grafía i material individual (roba, pi -
olets, granpons, botes, motxilles). 
Adarrera hora vam decidir no con-
tractar sherpes. Ens va semblar ex-
cessiu el seu cost, de dos mil euros 
per cadascun . Aixi respectavem 
també el nostre plantejament "lIeu-
ger" (en un principi ens haviem plan-
tejat contractar-ne dos, cosa Que es 
considera el minim. La majoria d'ex-
pedicions en contracten i augmen-
ten aixi les possibilitats d'éxit) . 
Una de les curiositats de les xifres 
i pressupostos de I'expedició és Que 
van comenGar-se a fer en pessetes i 
van haver d'acabar, és ciar, en euros. 
Entre el garbuix de pessetes i euros 
s' hi van barreJar dues monedes més: 
els dolars (molts deis preus del Nepal 
es donen en moneda americana) i la 
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no que quan aprelo em canso més 
que I'a llra vegada. Ens encre uem 
amb l'Edu , queem deixa la ca me-
ra de fer f010S, i més a munt a mb 
el Pepo A e ll també se ' l ve u ca n-
sa t, peró eSla co nt ent eI 'have r fet 
cim . 
El ca mp 11 esta dese rt: si e l com-
pa roamb I'a ltreco r , nom és hi ha 
un equa lori a, l' lvá n, ta nca t a la 
se va tenela. Jo lambé e m ta nca ré 
rapida me nt a la m eya , perqu e el 
ve nt i e l fred seguei xe n se nt fo n s. 
Ai xó no ha ca nvial. Comen <;o a 
fo nel re ne u i a prepara r-me r er a 
I' e nel e ma. Després eI ' haver vis t 
C01l1 han ana t les asce nsions, ele -
ciel eixo so rti r a les el ues en C01l1p-
tesdea la mitj an il. PellSoq ue tin -
elré temrs de sobres per puj a r i 
bai xa r si és que tot va bé. 
4 d'octubre. Segon intent i cim 
per a Joan Casoliva 
Joan Caso liva: És el1l1 eu elia , prop 
ele les elu es suno el e la tenel a. La 
nit és negra i el freel mo lt v iu . Tro-
boambdificultat s la tra<;a elel cim 
i comen <;oa pujar ca pal ca mp I[J . 
Em se nto abso lu ta ment so l. reró 
malgrat tOlm 'envaeix una sensa-
ció el e seg uretal. Una se nsació 
eI 'es ta rfent bé les coses. Pujoamb 
ritm e lent i consta n!. sense preo-
cupar-me pel freel , e l ve nt o e l 
cansa menl. És la ma ne ra eI'ani -
ma r-me LOt so l. o ve ig cap lIum 
a l ela n-e ra i suroso que l' lván so r-
tira mol t més tarel . 
Passa lll pel ca mr lll entro elins 
una tenela bu iela per refug iar-me 
una estona el e l ve nt i poeler me n-
ja r una mi ca. Afora és ga irebé 
imposs ibl e. També fa ré e l elarrer 
glop eI 'a ig ua , aviat s' haura gla<;at 
el e ltol. Més amun!. les barreres 
rocosesem demanen un sobrees-
for <; per(l no hi tinccap imprev ist. 
A les ra m pes de so rt ida la neu es ta 
ge laela i tam bé m 'ajuelo el e les 
cOl'des fi xes. Comen<;a a clareja r 
i e l fre el es fa més v iu. Quan vul l 
mira r I' hora ve ig que el rel lo tge 
s' ha gla<;a t. Fa una estona el ter-
mó me tre marcava - 25 "C , a ra 
c1evem estar per SOla de is 30°C 
nega tiu s. 
Da n'ere me u, a uns 7.900 m 
eI 'a l<;a ela , sur! e l so l i tOl e l ce l es 
co nverte ix e n un fes ti va l ele bl a us 
i verme ll s inlensos . A mi no em 
to ca perqu e pujo pe l ve ssa nt 
norel -oes!, peroga ueleixoele I'es -
pectacle i de I'ombra el e la mun -
tanya qu e es projecta sobre tOla 
la se rral ada . Penso que aviat ar-
ribaré, pero e l lrajecle enca ra és 
mo lt Il arg i el penelent no aflu ixa. 
CO lllinu o sentinl -me so l: ningú 
a l ela va nl, ningú al darrera. 
De mi ca en mica el penelent va 
a flui xa nt. e l lrajecte es fa Il a rg 
pero la vi sta és magnífi ca. Quan 
e l te rreny es to rna practi ca menl 
pla ve ig l' Everest. que lreu el cap 
a ll a al dava nt. Després apareixen 
el Lhot se, e l Ma kalu, l' Ama 
Dablam ... Ja hi sóc! Sembla im-
poss ibl e. L'a legr ia és imm ensa, 
em pa ssejo per 10 la la plan a 
summit a l, fa ig foto s, fi lmo i ga i-
reb é no se nto e l fr ed que e m 
mossega. Al cap d' un a milja hora 
m'aelo no que he el e comen <;a r a 
bai xa r i tiro ava l!. De uen se r 
quansd'onze, perqu e unlros més 
ava ll em diu e n per la radi o que 
só n les o nze . 
Menl re bai xo se nlO que eS lic 
rebentat, pero no pu c parar, no 
puc abandona r i plegar. No és lan 
senzill. a ixo: ca l con tinuar bai-
xa nt. Fina lm e nl arribo a l 11, des-
fet i amb ga nes de dormir. Repo-
so, fon c neu i, desp rés ele pa rla r 
a mb els co mpan ys, comen<;o a 
plegar les coses i a desmuntar la 
ten da. Tot em costa un es for<; molt 
gra n, pero puc comen<;a l' aba ixa l' 
amb una motxill a enorme cap al 
camp 1. Hi a rribo tard , els com-
panys qu e ha n puj at a el esmun-
tar-Io no m' han pogut esperar i 
m 'in stal ·lo en una tenela buiela. 
Fon c un a mica de neu per tenir 
líquiel a la nit i m 'aelorm o profun-
dam ent, amb el son tranqui l deis 
qui tenen la fe in a feta. 
La triomfant expedició 
berguedana al Cho-Oyu en 
arribar a I'aeroport del Pral. 
O'esquerra a dreta: 
R. Sala, J . Cunill , T. Roca, 
P. Cañellas, J . Casó liva, 
E. Sánchez i K. Soler 
5 d'octubre 
Joa n Casó li va: Em ll evo amb el 
so l i con firm o pe r raeli o q ue pu-
gen a ajudar-me amb la ca rrega. 
El temps ag uanta , i les m eves ca-
mes ja no. La baixada ele la ram-
pa i e l cont inuat pujar i ba ixa r ele 
la morrena se ra n un a tortura. 
Arribo a te mps per se ure a la ten-
da-menjador i que em se rveixin. 
Ja e ra hora. Ara lO ca reposa r. so-
bretot reposar. 
6 d'octubre. Últim dia al camp 
base 
Edu : "hi ha molles hores martes, lens 
molllemps per pensar ... El menges el 
coco. Abans de fer cim lens encara el 
neguil i I'expeclació, pero els darrers 
dies es fan pesadíssims ... Ni !libres ni 
res' Tens ganes de marxar. Pagaries 
per ser a casa ". 
Darrer elia al base, dia el e comi -
alS i ele prepara r la bossa . També 
se ra el darrerelia de bon temps. El 
Kiku I'ap ronta per pujar amb un s 
compan ys de Múrcia al Pal ung Ri-
de 7.070 m, situaldava ntmaleix 
de la cara nord el e l Cho-Oyu. Es-
tem con t ents ele sa ber q ue se ra la 
dan'e ra nit de elormir en tenda, ja 
en te nim un bon lip . 
7 d'octubre 
Ens Il eve m mo lt d 'ho ra pe rqu e 
tenim fe ina a desmunlar-ho tOI. 
Fa un fred moll viu , co rren alg uns 
núvol s i e l vent i to t p lega t en s 
asse nya la que elt emps esta can-
via nl. Ho ca rreguem LO t a ls iacs i 
co mence m a ba ixar; e l trajecte 
q ue en s va exig ir dos dic s a la 
pujael a el fe m ara en cinc hores. 
Al camp base xines ens a trapa el 
torb, peró podem pujar rap iela-
ment als co txes que ens ba ixen a 
Tingri. Sopem d'a ll ó més bé i pre-
nem un es ce rveses mo lt bones. 
Mo lt es, mo lt es ... 1 brindem per 
I'ex it de LOl plega t. El l1la ta las , 
s'ag rae ix .. 
8 d'octubre 
Avui se ra un via tge de bojos: lite -
ralment e ns exp ul se n eleI país. 
S uposem que per e m bu txaca r-se 
les peles del que deixarem de fe r 
i ja ten irn paga t. La q Li es ti ó és q ue 
un via lge programat primer e n 
tres dies i des prés e n elo s, I'aca-
bem fenl en un de so l. SO r!im ele 
Ti ngri a les 6 del ma t Í, i ar riba re m 
a Ka tmandú a les 9 del vespre . La 
veri tat és que tenim ga nes eI 'a rr i-
bara J<alma nelli . Dura ntl escin c 
hores de t rajecte en bus ens rela-
xe m i deixe m volarla imaginació: 
e l proper cim , reco rd s de mo -
me llls viscut s, a ltres projectes .. 
Pero tot s te nim el cap en el ma-
teix: la du txa de I'hote l. 
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GLOSSARI 
Trekking: mot que significa tres-
car per les muntanyes. 
Lodge. refugi-fonda senzill de les 
zones rurals del Nepal. 
Caravanserrall : edificacions 
quadrades amb pati interior, 
condicionades perque s 'hi 
allotgin els viatgers. 
Camps: emplacament per plan-
tar-hi tendes durant una ascen-
sió. 
Serac: peca irregular de gel de 
grans dimensions. 
Grampó: armadura metal'lica 
prove'ida de diverses punxes, 
que es subjecta sota la sola de 
les botes per avancar sobre el 
gla~ o la neu dura. 
JÚmar. aparell de seguretat per 
ascendir per una corda fixa que 
evita una anada enrere. 
Rapel : descens amb corda per 
pendents gairebé verticals. 
Plana summital: cim pla. 
Sherpa: escalador-portejador del 
Nepal. 
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Ja hi so mo Aixo s' ha aca bal i 
no més ens queda passejar pe r 
aqu esta ciula t, refer les fo rces i 
esperar al diumenge pe r lOmar a 
casa. Aq uí descobri rem I'a ll au de 
missa tges que la genl ens ha ana t 
envianl, ens COSla de creure! Pe r 
un dia , ens se nlim estim ats. 
Quatre di es molt agrada bles a 
Katmandú , fent una mica de tu-
ri sme, i cap a Berga. amb el Cho-
Oyu al cap. 
El que en queda ... 
JOAN CASOLIVA: O'una ban-
da, una experi encia magnífica de 
co mpan yoni a a la muntan ya i 
d'a sso limem d'u n somni. De I'a l-
tra , el desencís d'all ü que ja s' ha 
acabar. la buid or de la fi la acon-
seguida, una mi ca com una de-
pressió postpa rt. 
PEP CAÑELLAS: En re sum , 
una ex pedi ció lranqu il ·la medi-
ca menr pa rl anl. Un s compan ys 
famasti cs, un ambient immillora-
ble i una muntan ya amiga . 
JOAN CUNILL: Del Cho-O yu 
em queda sobreto r I'amistar i la 
bona hi stor ia qu e hem trobal 
amb el grupo La gent se' n riu quan 
dic qu e m'enyo ro de mol tes co-
ses, de momenlS que vam passa r 
a ll a ... Tinc ga nes de veu re' ls lO lS 
de nou. Ens trobem cada se tma-
na i, tot i així, els lrobo a fa ltar. 
TERESA ROCA: Jo em quedo 
amb ell s i amb e ls de MClrcia .. 
Amb les pe rso nes. Les es ton es 
que estave mjunts i I'a fecte cam-
panil. El senrit de la companyo-
nia fen t esport se mpre hi és, pero 
tanlS di es i en aqu e ll a siruació no 
nye s nom és es co nqu e re ixen 
amb el consentim ent deis déus 
que hi viu en. Pot ser nosa lt res els 
va m ca ure simpilli cs i ens van 
deixar enlairar fin s al pu nt mésa lr 
del Cho-Oyu en quatre ocas ions 
dife ren ts i torna r sa ns, es talvis, 
sence rs i fe li <;os. Tot arrodo nit per 
unes vive ncies ex trao rdin aries 
entre nosa lt res i amb la ge nt de 
I ' H im ~¡J a i a, amb les se ves peculi -
ars cu lt u res i creences, i en mig de 
m'hi havia lroba tmai. T'ajudes i la grandiositat del seu paisa tge. I 
t'a nim es. Aban s de marxar no 
m' ho hag ués cregu t, qu e anés 
tanl i tant bé. 
RAMON SALA: Aforlu nada-
men t les coses va n so n ir bé. En 
resta el record de is bons momelllS 
i I'expe ri encia edifi calll deis no 
tan bons. S'ha aco mplen una eta-
pa amb la co l· laboració de molt es 
persones . 
EDU SÁNCHEZ: La bona co n-
vivencia de dos mesas. La con-
centració pe r un Cmic objecti u ... 
¡ les sensa cions noves que he t in-
gut en aqu es ta mun tanya. Una 
gran expe ri encia pe rsonal en lOlS 
els sen tits. 
KIKU SOLER: Hi ha la creen<;a 
en el pob le sherpa qu e les m un ta-
, 
IO t plegat sumat a la manera com 
el Bergueda ha vibra t amb la nos-
tra expe ri encia. No podem dema-
nar més, lot i el ra u-rau que ens 
queda a ls qu e no va m fer cim , 
enca ra que només fas per un a 
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